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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 




2. Обоснованность структуры и логики исследования 
 
Структура исследования определена в соответствии с поставленной целью, исходя 
из надлежащей формулировки актуальности темы. Логика исследования обоснована 
и ориентирована на последовательное достижение цели работы.   
 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  
 
Работа полностью оригинальна, отчет о наличии неправомерных заимствований 
показывает, что в качестве таковых системы выделяет, главным образом, либо 
фразы, являющиеся стандартом оформления, либо ссылки и сноски на источники. 
Вместе эти «заимствования» составляют 26%, что с учетом их характера говорит об 
оригинальности представленной работы. 
 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
 
Проведенное исследование показывает способность автора к самостоятельной 
работе с материалом, на практике результаты данной работы могут быть 
использованы в подготовке аналитических отчетов о сотрудничестве РФ и ФРГ, а 
также для прогнозирования тенденций в отношениях указанных стран. С точки 
зрения новизны заслуживает внимания анализ инвестиционных проектов между РФ 
и ФРГ, проведенный в рамках практики в комитете по инвестициям СПб. 
 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 
 





6.Актуальность используемых информационных источников 
 
Использованные источники разнообразны: зарубежная, отечественная литература, 
работы сотрудников кафедры, актуальные статистические источники. 
 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
 
Полностью соответствует. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
 
График полностью соблюден. 
9.Допуск к защите и оценка работы 
 
К защите допущена с оценкой А – отлично. 
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